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Bowl Cup 
Tortilla soup .. . ... . ... . ..... . .. > .... . .... $2.50 . . . .. $1.95 
"The Best Soup in the Galleria" 
SoupoftheDay .. .. . . ........... . .. . .. .. $2.25 . . .. . $1.50 
Black Bean Soup .. . .. . . . . .... . ... . ... .. . $2.25 . . ... $1.95 
All sandwiches served with potato chips. 
Served on your choice of Foccacia (a Sicilian type 
pizza bread). Rye, Whole Grain, White or Pita Bread. 
Mesquite Smoked Brisket . . . . . . . ..... .. . .. .. . .. .. . . $4.25 
Lettuce, pickles, onion and BBQ mayonnaise. 
Star-Kist Tuna Salad . .. ...... . . ... .. . .. . ..... . ..... $4.75 
With lettuce and tomato. 
Bacon, Lettuce and Tomato -"A Classic " ....... . ..... . $4.00 
Freshly Roasted Turkey Breast ... . ... .... . .. .. .. . ... $4.75 
With lettuce and tomato. 
California Club . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . ..... $5.50 
Turkey, bacon, tomato, avocado and alfalfa sprouts. 
Cajun Shrimp Salad on Mini Croissants . .. . .. . .. ... . . .. $4.95 
"Cuban Po' Boy" . .. . .. .. .. . .... . .. .. .. . .. . .. .. .... $4.75 
Grilled, shaved, marinated pork and swiss cheese . 
New Orleans Style "Mufelleta" ................... . .. $4.95 
Freshly baked foccacia, olive dressing, salami, coppa 
and provolone cheese . 
Cup of Soup of the Day with any Sandwich . . . .. .. .. . Add $.95 
Potato Salad .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . . ... $1 .50 
Cole Slaw . . . ... . .. . ... . .. . .. . .. .. .. . .. . ..... . ... $1 .25 
Foccacia Garlic Cheese Bread .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . ... $1 .50 
Southwestern Seasoned French Fries . ...... . ...... .. . $1.75 
Fresh Fruit Bowl . . .. . .. . ... . .. .. . .. .. . .. . ... . .. .. . $2.25 
Guacamole ... . .. . .. .. . . ........... . . . .. . ... . .... $1.75 
"Mom's" Sour Cream Apple Pie .. . . . .. . .. ... . ... . .. .. $2.75 
A la mode . ....... . .. . . . .. .. ' . .. . . .. . .. .. . . .. . .. $3.50 
Lemon Curd Squares . . .. ... ... . . . .. . . .. .. .. . . .. ... $2.75 
With raspberry sauce and meringue. 
Bananas Foster Split . ... . . .. .. . . . ........ ..... . . .. $3.75 
~' Ben & Jerry's Chunky Monkey ice cream, :: fresh bananas, whipped cream, pecan . praline and fosters sauce. 
"Snickers" Pie - An All -American Favorite .. . .. .. . . .. . . $3.75 
Chocolate Oreo Cookie Cake . .... . ..... . ...... .. . . . . $3.50 
Old Fashioned New York Cheese Cake ....... .. ....... $3.50 
Coffee orTea .... .. .. .. . .. .. . .. .. . . .......... . .. . . $1 .25 
Freshly Squeezed Lemonade . . . .. .. . . .. . ... . .. .. .. . . $1.50 
Soft Drinks . . . . .. . . .................... . . ... . . .. . $1.50 
Perrier or Evian . .. . . ................ . ... . . . .. . . . . . $2.00 
Iced Tea . .. . .... . .... ... .. . . . .. . .. . . . . .. .. . .. . .. $1.50 
Milk . ... . ... . .. .. . . .......... . . .. . .. ... . ........ $1.25 
Cocktail Service Available 
Chargrilled Burger-Y3 pound .. .. .. . ... . .. .. . ........ $4.95 
Served with southwestern seasoned fries. 
With Cheese . ..... .. .. .. ... . ... . ........... . .... . $5.50 
Provolone, Cheddar, Swiss, American or Jalapeno Jack. 
Sizzling Chicken or Beef Fajitas . .. .. . ... .. ..... .. .. . . $7.75 
Served with flour tortillas, pico de gallo, guacamole 
and sour cream. 
Beef or Chicken Quesadillas ................. . ... . .. $5.75 
With jalapeno jack cheese, pico de gallo and guacamole. 
Catch of the Day ....... . ...... . .. .. .. .. .. .. (Market Price) 
Light & Lively 
Stir Fried Chicken or Scallops ....... .. .. . . . . . . .. .. .. $6.25 
Served with oriental vegetables and steamed rice . 
Chicken: 14g fat, 32g carbo., 35g protein, 465Kcal 
Scallops: 2.75g fat, 36g carbo., 27g protein, 340Kcal 
Chargrilled Chicken Breast. ........... . ............. $6.95 
With tomato herb sauce and linguini. 
14.5g fat, 24g carbo., 37g protein, 434Kcal 
Grilled Mahi-Mahi . ... .. ... . .. .. .. . .... . . .. ..... .. . $7.25 
With roasted red pepper and chipotle pepper sauce. 
13.5g fat, 17.5g carbo., 35.5g protein, 385Kcal 
Salad Bar including Soup of the Day . . .. .. . .. . .. . .. .. $4.95 
Salad Bar with Soup or Entree .. . . . ... .. . .. . .. . . Add $3.50 
Caesar Salad .. . .. . ...... . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. $4.95 
With Grilled Chicken Breast ....... . .... . .. . .. ..... $5.95 
Chicken or Beef Fajita Salad . .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. ... $4.95 
Texas Cobb Chicken Salad . . .. .. . . .... . .. . . . .. . .. ... $4.95 
Grilled Chicken and Red Pepper 
Wagon Wheel Pasta Salad .. . .. .. ..... . .. . .. .. . .. .. $4.95 
With herb vinaigrette and fresh peppers. 
Side Order . . .. . ................ . .. . .. . .. . .. .. . . .. $3.50 
California Fresh Fruit Bowl . . .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. $5.95 
With honey yogurt dressing and banana nut bread. 
Imported Beer ... . . . .. . ........ . . . . . ... .. . . .... .. $3.25 
Heineken, Amstel Light, Beck's, Corona 
Domestic Beer . .. .. .. . . .. .. ........ . ... . . . . . .. .. . $2.75 
Miller Lite, Budweiser, Miller Genuine Draft, 
Coor's Light, Miller Genuine Draft Light 
Glass Bottle 
Napa Ridge White Zinfandel .. . .. . . ... . . . $3.50 . . .. . $14.00 
Glen Ellen Chardonnay . .. . . .. .. . . . . ... . . $3.75 ..... $15.00 
Fetzer Barrel Select Cabernet Sauvignon . .. $4.25 . . ... $17.00 
If you do not find your favorite dish on the menu, please ask your server and we will prepare it for you. 
Margarine and salt substitute available upon request. 
A 15% gratuity will be added for parties of 8 or more. Thank you for not smoking pipes or cigars. 
